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F u e r o n d e r r i b a d o s o t r o s d o s 
a p a r a t o s e n e m i g o s 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del N:rte.—Quinta, sexta y octava Divisiones.— 
Sin novedad con cañoneo y tiroteos sin importancia. 
División de Avi a .—S i n novedad. 
División de Soria.—Sin novedad. ! 
División Reforzada de Madrid—En el sector de Las 
Rozas Plantío, ligeros ataques enemigos, rechazados,i 
abandonando éste 16 muertos y más de 14 heridos. Í 
, Ejército de! Sur.—Se confirma el importante material 
abandonado por el enemigo en Alcaracejo, compuesto 
de ametralladoras, morteros, fusiles ametralladores, gra-
nadas de mano y de fusil, asi como muchísimos fusi es 
rusos, todo ello sin clasificar. Igualmente se cogieron 
prisioneros algunos oficiales y soldados pertenecientes 
a la 20a brigada internacional. 
Actividad de la Aviación.—En el aire han sido derriba-
dos 2 aviones rojos en el frente de Guadalajara. 
VIGILAD TODOS EL (ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y DETENED 
Y DENUNCIAD A LOS TRAI-
DORAS 
A n t e e l m i c r ó f o n o 
LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAN A LA POBLA-
CION CIVIL, SIN SEÑALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 
CUENTAN ESTO A LAS COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
33e ia l̂ecmfy'dfiía 'HaciCML 
Interesantisimi nota de Una función en Va,em 
la Z \M Roja Española Valencia El próximo jue-ves se celebrará en el Teatro 
La Jefatura Suprema de la Apolo un festival en beneficio 
Cruz Roja Nacional invita a 
todos aquellos que tengan in-
terés por cualquiera que se 
halle preso en la zona roja, a 
que lo comuniquen directa- ' 
mente a las oficinas que dicho ; 
Instiituto ha abierto en "Sala- ! 
manca, calle de Francisco Vio-
^ • a , núm. 2, piso 1.°." 
Dicha información debe re-
mitirse con arreglo al'siguien- . 
modelo: 
del Socorro Rojo. Leerá unas 
cuartillas D. Jacinto Benaven-
te y a continuación habrá una 
representación teatral. 
Van a llegar tarde 
Barcelona Las emisoras 
rojas han difundido una nota 
en la que piden se tengan pre-
parados los automóviles para 
salir inmediatamente con di-
rección a Guadalajara. Para 
Apellidos, nombre, profesión e110' harl de *ev ™™*áos los 
habitual, iugar de su prisión, 
echa de la misma, observa-
ciones interesantes, firma v 
8eñas del peticionario. 
Aclaraciones de Miaja 






motores y comprobar si se en-
cuentran en condiciones de 
marchar. También hacen lla-
mamientos apremiantes a los 
obreros. 
Han asesinado ai embajador 
de Cuba 
Madrid En Madrid ha fa-
llecido el encargado diplomá-
tico de Cuba en España, don 
Manuel Pichardo. Los repre-
sentantes diplomáticos afir-
man que ha sido asesinado por 
simpatizar con los nacionales. 
Dichos representantes diplo-
se e ~ "vxxic, ÍU quti uautí máticos han presentado una 
table011611̂ 6 en eŝ ado lauien- j reclamación al gobierno de Va-
lencia. 
^encia Havas, en la que dice 
en Mllede eStar mucho tiempo Madrid, si no recibe avuda 
Ró >iarcelona y Valencia. Agre-
haber comunicado al go-
p0nrn° de Valencia toda res-
eln? K DACL' POR(JUE además ^eblo no come, lo que hace 
Siguen ios asesinatos 
Barcelona El día 15 fue-
ron fusilados en Montjuit 5 
personas acusadas de pertene-
cer al partido tradicionalista, 
4 de falangistas, 11 de católi-
cos, 1 por ser el portero de Gi-
rera Voltá y otro por haber vo-
tado a las derechas. 
El problema de la evacuación 
Madrid ¡soluble 
Salamanca.—A juzgar por 
lo que dicen las emisoras rojas, 
se desprende qué la situación ac 
tual se considera en la zona ro-
ja como extremadamente críti-
ca. Se trabaja día y noche en 
fortificar el sector norte de Ma-
drid y el general Miaja ha pe-
dido urgentísimamente al go-
bierno de Valencia que mande 
2 representantes, por no poder 
llevar ya solo las responsabili-
dades. 
A este efecto ya han llegado 
dichos dos ministros para estu-
diar nuevamente el problema de 
la evacuación, que se presenta in 
soluble. 
El comandante en jefe Marty 
ha llegado a Guadalajara 
Salamanca.—El diputado co 
munista francés, Marty, recien-
temente ascendido a tan alto 
cargo, ha llegado al frente de 
Guadalaja para inspecionar las 
fuerzas rojas y animar el espí-
ritu combativo de las brigadas 
internacionales y de los mili-, 
cíanos para que ofrezcan la úl-
tima resistencia. 
El comité pro Madrid 
Madrid.—Anoche habló en 
la radio Barcelona un miembro 
del comité pro Madrid haciendo 
un llamamiento a todas las per-
sonas que se encuentren en po-
sesión de aparatos de radío pa-
ra que contribuyan con 5 pe-
setas, a la compra de armas, 
amenazándoles, para el caso de 
que no cumplan este, con des-
hacerles la radio y quitarles la 
antena. 
L o q u e d i j o a n o c h e e l g e n e r a l 
Buenas noches, señores. Ha-
blé ayer del pesimismo que re-
flejaban las radios marxistas, 
que estaba tan en contradición 
con la euforia de que querían 
hacer alarde. Ese pesimismo 
continúa existiendo en este 
momento. Es bien extraño que 
no habiéndose operado ayer en 
el frente de Madrid, no hayan 
tenido humor para decir, como 
siempre, que nos han deteni-
do, que nos han rechazo, et-
cétera, y todas esas cosas que 
inventan para hacer creer a 
los papanatas que nos derro-
tan, el día que no les hemos 
pegado una paliza. Sigo cre-
yendo que eran inciertas aque-
llas derrotas que decían y que 
ese pesimismo va en aumento. 
Veáse lo que dice el periódi-
co "Claridad", órgano de Largo 
Caballero: es ya proverbial el 
heroísmo de los españoles en 
la defensa de la capital madri-
leña, pero este gran pueblo de-
be hacer un último sacrificio: 
ausentarse de su querida ciu-
dad; ello es indispensable pa-
ra ganar la batalla definitiva. 
Esto demuestra que allí ven 
como inevitable el abandono de 
Madrid y tratan de preparar la 
opinión para que se aleje de la 
capital, para marcharse detrás 
ellos, con todo el material que 
puedan, para "preparar", co-
mo dice el periódico la victoria 
en otra parte, es decir, que 
quieren hacer creer a la gente 
que esa retirada es una retirad 
estratégica para buscar mejo-
res posiciones desde las que 
"podrán" avanzar para vencer-
nos. 
Continuando la serie de da-
tos que en el día de ayer di pa-
ra afirmar la mala situación 
de los marxistas, he de citar la 
apelación del Canallero a Lon-
dres, haciendo saber que el 
frente jpopular y el gobierno 
francés, siendo primer minis-
tro Herriot, habían convenido 
un pacto por el cual ambas nâ -
ciones estaban dispuestas a de 
fenderse mutuamente en su lu-
cha contra el fascismo y trata 
de convencer a Inglaterra que 
Francia debe cumplir su pala-
bra, a la que debe unirse Ingla 
térra para declararnos la gue-
rra. 
La radio de Gibraltar, que tan-
tas infamias ha lanzado contra 
nosotros, dice en el día de hoy 
que se han oído, varias radios 
rojas de Madrid haciendo lla-
madas angustiosas a todos ios 
hombres para que acudan a de 
fenderle contra el fascismo. 
Por la forma de las llamadas 
se deduce la poca intención con 
que los rojos acuden a estas 
llamadas. No será raro que en 
un plazo no muy lejano la ra-
dio de Madrid cante aquello de 
"te llamo y no vienes". 
La radio de París dice que 
parece que se está en vista de 
una nueva crisis en el gobier-
no de Valencia y que Araquis-
tain, el amigo del Canallero, 
ha salido rápidamente con di-
rección a Valencia y se supone 
viene para tomar parte en la 
confección del nuevo gobierno. 
lYa tiene forrado el riñón con 
lo que ha robado en comisiones 
etcétera, y ahora quiere poder 
estar en el extranjero, como ex 
ministro! 
firmar sus artículos, cuando 
"Claridad", que se ve no se 
resigna a perder el dinero que 
le daban para hacer la campa-
ña contra nosotros, dice que, 
así como Largo Caballero dió 
a la república un ejército "vic-
torioso", el "camarada" Galar-
za formará una retaguardia 
digna, disciplinada y termina 
deseando a todos los presten 
su más cariñosa acogida a 
ellos y sus proyectos. ¡Sin du-
da Galarza va a continuar la 
serie de crimines que su sadis-. 
mo le dicta! 
Además de los "snobs" arre-
pentido hoy en casi su totali-
dad, no forman parte del comu 
nismo más que gentes perver-
tidas. Hay también perfectos 
idiotas, que por idiotez figuran 
en el frente popular, como ocu 
rre con Ossorio y Florit, el hijo 
de Osirio y Bigardo, de quien 
me ha llegado hoy una foto-
grafía en que aparece en la 
torre de la Catedral de Toledo 
con un fusil en la mano, cogi-
do como si fuera una escoba y 
(Pasa a 4.a plana) 
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(Conclusión) 
Industriales y comerciantés 
de España: a vosotros me diri-
jo ahora. Si, terminada la gue-
. rra, alguno de vosotros—su-
pongo que serán pocos—pien-
sa volver al antiguo régimen 
de arbitrariedad y de injusti-
cia, está equivocado» Si alguien 
cree que toda la sangre derra-
mada lo ha sido a beneficio su-
yo, padece un funesto error. 
Tened en cuenta que cientos y 
cientos de vuestros obreros re-
gresarán al trabajo convenci-
dos de su error. Tened en 
cuenta que si han luchado con 
las armas en la mano contra 
lo que ellos creían un régimen 
opresor, lo hicieron por ham-
bre y sed de justicia. Si vuel-
ve arrepentido tu obrero, ábre-
le los brazos. Y ten en cuenta, 
de ahora para siempre, que el 
obrero no es un número, sino 
un hombre con todos sus dere-
chos, entre los cuales no es el 
menor el derecho a tu respeto. 
Ten en cuenta que si él va a 
aceptar todos los deberes que 
la España nueva le impone, 
tú debes de aceptar rigurosa-i 
mente los tuyos. Nadie puede I 
actuar ya si no siembra por • 
donde pasa alegría y amor. Tú j 
no piiedes tolerar ya nunca, | 
que tus subordinados vivan i 
miserablemente, para que no i 
nazca en ellos nuevamente el 
rencor. Antes de emplear una j 
peseta en lo superfino mira; 
hacia el hogar de los que 'de tí j 
dependen y vé si Jes falta algo | 
para que su dignidad de ser j 
civilizado no padezca. 
Falange se encargará de que 
tus obreros no te pidan lo que 
no puedes darles. Pero antes, 
dales tú todo lo que puedas. j 
Daos cuenta de que es nece-
sario subordinar vuestro- inte-
rés al interés general de la 
Nación, porque la Nación so-
mos todos y es evidente que 
sólo existe una veixladera paz.' 
la que va acompañada de una 
auténtica Justicia social. Cada j 
traición a esa Justicia, es pre- j 
sión que se añade al depó- i 
sito del rencor, pólvora que se 
acumula en la cámara, que 
tarde o temprano ha de expío- ' 
tar, si no durante tu vida, du- | 
rante la vida de tu hijo o de tu 
nieto. No te limites, por otra 
parte, a cumplir fríamente con 
la Justicia social. Rebásala y | 
alcanza la esplendidez, porque 
haces para tí y para tu Patria 
y lograrás la paz en tu hogar' 
v en el hogar de tus obreros.) 
Falange creará para tí, si 
eres abnegado, como alguno de | 
tus colegas lo es y si das de lo 
tuyo a tus hermanos obreros, 
la altísima jerarquía de lau-
reado del trabajo. Y ese será, 
el mayor honor para un espa-j 
ñol en la paz. así como lo es el 
de laureado de San Fernando, 
en la guerra. 
Lo mismo que queremos | 
cambiar el tipo de industrial: 
viejo por el del nuevo tipo in-
dustrial que acabo de dibuja-
ros, queremos cambiar el tipo 
de capitalista. 
Falange exige que el capi-
talista no sea un mero alma-
cenador de oro. Queremos que 
no quede un sólo céntimo in-
activo y que el capital cumpla 
la misión nacional que le co-
rresponde al hombre joven y 
sano que hereda títulos y pa-
peles y que sin ningún esfuer-
zo lleva una vida- ostentosa y 
triunfante, es una especie que 
Falange raerá de la superficie 
de España. 
En cuanto a los propietarios 
del campo, exigimos la aboli-
ción del absentismo. El gran 
propietario debe ser el explo-
tador directo de sus tierras, 
sin excluir un sólo palmo de 
terreno y debe colaborar con el 
Estado para mejorar la condi-
ción social económica el campe 
sino, adelantándose a las pre-
visiones legales y dando ejem-
plo de esplendidez. 
En cuanto al capitalismo fi-
nanciero voy a hablar, por ser 
materia delicada, con las mis-
tnas palabras de José Antonio 
Primo de Rivera pronunciadas 
el 17 de noviembre de 1935: 
"Tal como está montada fa 
complejidad de la máquina 
económica, es necesario el «ré-
dito; primero, que alguien su-
ministre los signos de crédito 
admitidos para las transaccio-
nes; segundo, que cubran los 
espacios de tiempo que corren 
desde que empieza el proceso 
de la producción hasta que ter-
mina. Pero cabe transforma-
ción en el sentido de que este 
manejo de los signos econó-
micos de crédito, en vez de ser 
negocio particular, de unos 
cuantos privilegiados, se con-
vierta en misión de la comuni-
dad económica entera ejercida 
por su instrumento idóneo, 
que es el Estado. De modo que 
al capitalismo financiero se le 
puede desmontar sustituyén-
dole por la nacionalización del 
servicio de crédito." 
No podrá ya existir tampoco 
el banquero que con la mano 
derecha alargaba la dádiva a 
los dirigentes marxistas y con 
la izquierda subvencionaba a 
aquellas obras que sarcástica-
mente se llamaban "piadosasr. 
Eran los clásicos mercaderes 
que encendían una vela a Dios 
y otra al Diablo "por si acaso". 
Tengan en cuenta éstos que, 
abierta una nueva era españo-
la no pueden tolerarse estos 
tratos. 
Algunas gentes de mentali-
dad frivola y superficial han 
dado en decir que la doctrina 
de Falange Española, así co-
mo otras europeas de origen 
parecido, son semejantes a las 
doctrinas comunistas. Enorme 
disparate, que solamente son 
capaces de poner en circula-
ción o los tontos o los intere-
sados en que no se establezca 
en nuestra Patria un régimen 
justo, humano y cristiano. 
El comunismo, doctrina sa-
tánica- tiende a abolir la fami-
lia, cuando' nosotros basamos 
en la sociedad familiar y en la 
pureza de los hogares el porve-
nir de España. El comunismo 
es frío y adusto, mientras que 
nosotros vamos a dar el calor 
de nuestro corazón a núes tros-
hermanos que padecen hambrí 
material y a todos nuestros 
compatriotas que quieran co-
laborar en la recuperación de 
apresuran a forma le y a otor- j Os he dicho algunas veces y os 
garse, como negros de una tri-j lo repito ahora, que para Fa-
bu salvaje, estrellas y gaU.nes lange el que manda tiene que 
suntuosos, para pasearse so- ser ante todo español, puro de 
bre las ruinas de una civiliza- i sangre y puro de ánimo, 
, Que nadie quiera aprovechar 
maliciosamente estas declara-
ciones para suponer que vamos 
contra sagradas tradiciones es 
piricuales. Me refiero a la Re-
ligión. En este punto como en 
remos humanizar España. E l 
comunismo socializa la pro-
ducción. Nosotros queremos 
que cada Sindicato de produc-
tores se sienta orgullosamen-
te responsable de su labor. El i 
comunismo es tirano. Nosotros 
somos paternales. 
Predica el comunismo la 
i i>ro-
? ovic-
mente trata, de ;;Doli 
piedad privada NT • 
remos para cada obre: o, , ni'a 
cada caiñpc;•";•-», p. ra a la cn-
pleado, para cada propietario, 
un hogar propio la en i rañaüle 
y pura contemplación del bie-
nestar legítimamente obtenido 
, el orsullo de sentirse posee-
ción que odian. Y ia odian por-
que en ella su holgazanería y 
su ineptitud les impiden se" 
personajes. Dicen oponerse a 
las jerarquías y sé am esuppn 
cínicamente a no murar se mi-
la Patria. El comunismo hace! nistros, comisarios y otros car todos no hemos modificado un 
del individuo un número y del | gos de nombre igualmente pom" ápice nuestra declaración fun-
•pueblo una masa uniforme.! poso. Dicen odiar la vida bur- damental contenida en el Pun-
Nosoírog buscamos al HOM- | guesa y tan pronto como pue- to 25 de nuestro programa y 
BRE y queremos qué cada j den caen como buitres sobre que dice textualmente así: 
HOMBRE cumpla una misión! ios hoteles lujosos, y sobre los "Nuestro Movimiento incorpo-
responsable. E l comunismo " departamentos suntuosos de ra el sentido católico—de glo-
uniforma; nosotros diferencia- las grandes ciudades, sobre los riosa tradición en España a 
mos. El comunismo deshuma-| coches elegantes, y, en gene- la reconstrucción nacional, 
niza los pueblos; nosotros que" ral. sobre la vida más ultra- La Iglesia y el Estado con-
burguesa.-, j cordarán sus facultades res-
Solamente gentes sin inteli- i pectivas, sin que se admita in-
gencia. terriblemente fanatiza- tromisión o actividad alguna 
das, pueden hacer caso, sin re- que menoscabe la dignidad del 
helarse, a los dirigentes del Estado o la integridad nacio-
anarquismo. [ nal". 
Queda finalmente un grupo Nosotros estamos seguros, 
de doctrinas, cuya extensión es plenamente seguros, de que ja-
cada vez menor, pero cuya ac- más habrán dé producirse in-
lucha de clases y a nosotros i tividad operante sería funesta tromisiones o actividades con-
esta lucha ya os lo he dicho' para la Nueva España si Fa- tradictorias entre la Iglesia y 
nos parece el preludv» d 3 la lange y el Ejército en armas no el Estado, y, si lo que no cree-
Muerte. E l coiaunisrrio fina'- estuvieran resueltos a cerrar- mos surgiesen contradicciones 
les el paso. Me refiero a ciertos la norma que siguieron los 
partidos llamados conservado- grandes Príncipes de la Igle-
res o patrióticos con distintas sia española—Jiménez de Ra-
denominaciones. Son los que da y Jiménez de Cisnero—se-
se hallan detenidos en el lí- i ría nuestra norma, 
mite del pasado en muda con- | No quiero terminar este dis-
templación de las grandezas curSo, deliberadamente largo, 
pretéritas, sin preocuparse de : sin aiudir a} intelectual espa-
superarlas con las grandezas j ñoi. Falange Esjañola llama a 
dor de algo de su Patria, que : presentes o futuras. todos los auténticos intelec 
él haya ganado con el sudor de AÍ0 piensan que si todo lo 
su rostro. tradicional de España hubiera 
El comunismo ofc.-t-o ! x gue sido bueno, no hubiéramos lle-
rra, el incendio., la dcslr icción gado al grado de depresión 
de los valores tradicionales y el en que nos encontrábamos an-
los pueblos. .VÜSOVÍVS nfrece- tes del advenimiento de Falan-
mos la paz, el aro v. la r̂ ope- i ge. Ni hubiéramos pasado por 
ración, e'. auxilio mutuo, y el ( siglos de vergüenzas, siendo el 
honor de sentirse español. Ofrft , juguete de todos los pueblos 
cemos la exaltación de núes-j fuertes y audaces, que habían ! frente a la poesía que destruye, 
tros valores históricos, de, hecho harapos con la que fué* la poesía que promete! En un 
nuestra cultura, de nuestras; gloriosa túnica _ de España, movimiento poético, nosotros 
artes, de nuestro espíritu. Esto j Esos nunca, nunca, podrán re- ; levantaremos este fervorosa 
es lo que quiere Falange Es - i cuperar la España joven y atlé afán de España 
pañola. Que es todo lo contra-i tica, la España peregrina, na-
vegante y misionera que ha-
bíamos perdido y que somos 
nosotros, precisamente nos-
otros, quienes vamos a recu-
perar. Cuando una tradición de los orígenes de Falange, mu-
ja de ser dinámica, cuando de- ches intelectuales, cuyos noni-
ja de ser función y acción, se res están en los labios y en la 
sobre ella dos | convierte en una estúpida con- i memoria de todos, figuraron ya 
j tradicción | "arma al brazo bajo las estre-
Algunos simples llegan a de-j ¿Tolerarás tú, español que lias'", 
cir que esta doctrina es simpá- | me escuchas, que tu Nación El Nacional-Sindicalismo o? 
t'ica por ser nacional. Y no lo . esté nunca regida por extran- ' necesita y os llama a la coope-
es, porque desconocen el con-, jeros, al servicio de tertulias ! ración generosa y heroica que 
cepto de Patria. Va contra to familiares y que los destinos \ supone vuestra dedicación al 
da jerarquía, que es ir contra' de tu Patria queden a merced estudio, a la investigación, ^ 
la propia Naturaleza. Predica, de una boda o de un tratado i obscuro trabajo del laborato-
la construcción de una Socie- , secreto? ¿No sabes que un día' rio, de la cátedra, del periódi-
dad utópica, sobre la nada. Ivi ! esos extranjeros que te rigie- co y del libro. E l Estado Na-
más ni menos que si ellos fue- ' ran, te dejarían abandonado j oional-Sindicalista se compro-
ran Dios. | por un gesto de mal humor o mete a dotaros en primer lu-
Además en la práctica el auar de cobardía o de neurastenia? . gar de una vida digna, tan di? 
¿No sabes que un día te vende- ¡ na como lo merezca vuestro ^ 
rían a tí y a tu Patria como un , nueclo por servir a España 
las Dictaduras y ellos resuei-' objeto? sé compromete a dotaros ^ 
ven cualquier oposición a sus. Que nadie funde, pues, sus. los medios para alcanzar e ^ 
doctrinas con la muerte. Dicen j esperanzas para una España vel más alto y la cultura u 
que no quieren Ejército y se .mejor en la vuelta a lo pasado' versal. Tiene el Nacional-'-' 
tuales de España a sus filas, 
en las que ya militan los me-
jores y más generosos. José 
Antonio Primo de Rivera, en su 
memorable discurso de 29 de 
octubre de 1934. dijo: "A los 
pueblos no los han movido 
nunca más que los poetas, y. 
i.ay del que no sepa levantar. 
rio que ofrecen Rusia y la E¿ 
paña roja. 
No valdría ia pena de déte- . 
nerse en destruir otra 'loctri-
na disolvente, la del ana.qui;-j 
mo, si no estuviera, por desgra j 
oia, tan extendida por España. 
Quisiera decir( 
palabras. 
Vosotros, intelectuales de Es 
paña, formáis parte de aque-
llas "minorías inasequibles al 
desaliento" de que también nof 
hablaba nuestro Caudillo. En 
quismo es una estafa. Dicen 
los dirigentes que se oponen a 
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dioalisino la ambiciosa y legí-
tima pretensión de colocar la 
cultura española por encima 
de todas las del Mundo. Quere-
mos que nuestras Universida-
des sean otra vez, y más que 
antes, antorchas de sabiduría 
qUe iluminen el orbe. Quere-
mos que cumpléis vuestro des-
Uno dentro del Nacional-Sindi-
calismo. Dichosos aquellos que 
como vosotros y como las es-
trellas "No tienen orto ni oca-
sa". Para el servicio de la Pa-
tria Una, Grande y Libre Fa-
jange Española os reserva, si 
lo merecéis, la gloria impar de 
participar en la dirección de un 
pueblo, el más grande y señor 
del Universo. 
Aquí tenéis expresada nues-
tra doctrina. Como véis, espa-
ñoles de todo el mundo, los de 
la Península, los de los Con-
tinentes y de los Archipiélagos 
lejanos y los de Africa, nuestra 
doctrina va enderezada a ase-
gurar la existencia de una Re-
volución profunda. Os invito a 
todos a enrolaros en la atrevi-
da tripulación de este navio. 
Dentro de él, el interés de cada 
uno quedará forzosamente su-
bordinado a una Unidad de 
Mando, que velará por el in-
terés común. Para que ya no 
haya más naufragios de Espa-
ña en la Historia. Para que el 
alegre navegar, con vientos 
propicios o vientos contrarios, 
nos encuentre a todos siempre 
dispuestos a ocupar el puesto 
de peligro. 
Si algún defecto externo ob-
serváis en una Organización 
como la nuestra, que ha creci-
do portentosamente, con la ma 
yoría de sus Jefes ausentes, 
encarcelados o sacrificados, te 
ned la seguridad de que esos 
defectos se están corrigiendo 
rápidamente y acabarán por ex 
tinguirse cuando los puros y he 
roicos guardianes de la doctri-
na en el frente del combate o 
en las mazmorras de las cár-
celes rojas vuelvan a nos-
otros.. 
Que nadie busque en nues-
tra Organización ni peldaño pa ' 
ra el medro personal, ni obra 
fácil. Amamos el sacrificio y la ' 
dificultad. Venid cuantos que- | 
ráis, con la mente pura y el al- j 
ma alegre, para el puro afán 
y el alegre batallar. Con la pu-
reza j alegría interior y exte-
rior nuestra pasión, nuestra fe 
y nuestra voluntad, siempre a 
la intemperie, siempre en ac-
titud militante y militar, se im 
pondrán a beneficio de núes- , 
tra primera aspiración: La su-
prema realidad de España. 
Camaradas de la Falange:! 
Escuchad mis últimas pala- ' 
bras. No son mías. Me las dic- ! 
ta en estos momentos, que quie 
ro llamar solemnes, el destino 
de la Patria: ¡Firmes todos! 
¡Arma al brazo todos' Gane-
mos al lado del Ejército la Gue 
rra. Y ganemos luego la Paz. 
A precio de la sangre verti-
da a raudales por nuestros me 
jores camaradas y por los me-
jores soldados de España, es= 
tamos ganando el futuro. Ga-
nándole ¡oidlo bien! y todo 
aquello que se gana a precio 
de sangre hay que defenderlo 
a precio de sangre. Y a precio 
de sacrificio también. 
Gamarada Jefe de Falange: 
Que cada amanecer te sorpren-
da con un afán nuevo de supe-
ración. Acuérdate de cómo se 
han superado en las trincheras 
los que pusieron como límite 
de su ambición de españoles la 
muerte. Acuérdate todos los 
días de José Antonio, ejemplo 
vivo de austeridad, de sacrifi-
cio y de valor. Mejórate en ca-
da segundo de tu existencia. 
Trabaja sin descanso y sin pen 
sar en la recompensa. Piensa 
que al aceptar tu puesto has 
renunciado a todo lo que sig-
nifique comodidad y egoísmo. 
Hoy hace un año que nues-
tro Jefe Unico, José Antonio 
Primo de Rivera penetró en 
una prisión con la frente ilu-
minada por la alegría de sus 
entrañas y en la que él presen-
tía el glorioso Amanecer. 
Ya ese Amanecer dora los 
montes, los valles y las mese-
tas de España. ¡Firmes, cama-
radas de Falange! Saludad en 
pie, redobla el aliento por ei 
recuerdo de que nuestro Cau-
dillo y la España Una, Grande 
y Libre, por la que habéis de 
dar hasta la última gota de 
vuestra sangre. Entendedlo 
bien, camaradas todos: 
¡Es por España! ¡Es por Jo» 
sé Antonio Primo de Rivera! 
¡¡Arriba España!! 
P a s t a 3 p a r a s o p a 
T E L E F O N O "28 . u o i s r 
Jnferesanfe conferece!a 
L o s Sindicatos 
de Productores Agrícolas 
Por lo interesante ' .el t^ma 
y oír la autoridad del diser 
tante, reseñamos la conferen-
cia radiada el. sábado ú timo 
por el culto Ingeniero jefe de 
la Sección Agronómica de 
L e ó n , Hunque 1 imenteraos 
vern «s ob igados a dar sólo 
un resuman: 
Sus primeras palabras se 
encaraincir--n a destacar el pa 
trmtismo que en todo momen-
to h^n observado los campe 
mejoranaci.nal», diferencian 
do su agrupación en horizon-
til o vertical 
Cuando tales sindicatos se 
agruoan por sus categorías 
profesionales sola-^ierte, es 
cuando hay una organización 
llamada horizontal. 
Si lo hacen atendiendo a 
sus categorías económicas, es 
decir, reuniendo cuantos par 
ticipen en la misma función 
económica productora, enton 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
€1 Sindicato €spaño! del jyíagisferio 
sinos «savia vivifican e de c^s se tiene el tipo de organi-
Es' aña», cuyas esperanzas de 
m ĵo a tenlián merecida sa 
tisficción en ia nieva Espina. 
Tra.a seguidamente ie la 
po>ib'e organiz ción de la 
producción rgricola v pecua 
ri , refirién lose primeramente 
a los remios, de los ue di-
cen fueron excelente sistema 
de â o iac ón para men<-stri-
U-s y artesa os, que jamás He 
gó -er aceptado por ios la 
bra lores. 
Kn aquellas épocas—dic — 
que apenas teman noción 
€x< ta e 'os roncept-is de 
E-tado y Nación al estilo dj 
los que no-otros conocemos, 
puesto que l a s actividades 
profrsit males solían quedar 
r-ducida^ al e-tre ho marco 
de ^s zonas urbinas 0 :0 re 
lacionaias, ^ntre si, ni las ac 
tividades económica-., ni Ins 
Cuestión s sociales t̂ -ní n la 
comp'ejilai y ia amplitud ie 
quee-t n dótalas ^ctualmen 
te. 
Se refiere después a los sin-
dicatt s, como atfrupaci n de 
cuantos componen una cate 
g ría pr fe iona! p ra 'a de-
fensa de s s intereses comu 
zación que se ha dado en Ha 
mar vertica . 
P r ejemplo—puntualiza— 
el Sí dicato Nacional del Tri 
go (no de 1 )S Trigueios, ni 
de los harineros, ni de los 
pan deros) estará integ.alo 
por loÍ sindic-itos de trigue-
ras, de hari eros y de pana-
deros, agrupando fn sí a 
cuantos, pa rónos y obreros, se 
de 1i an a la función econó-
mica de la producción trigue-
ra h sta acercar este producto 
al consumidor en ia forma ha-
bitúa1 del pan nuestro de ca a 
din. 
Acerba del funcionamiento 
económico de este sistema 
v<-rii al, dice: El Sin licato 
(qu-̂  será dueño de fabricas y 
t h «r s) pag rá al cultivador 
la primera materia producida, 
e trigo, y 1-. parte de beneficio 
que le corresponda- pagará 
t i b i e n os intr-r^es de las 
acci'nes nec-sarias a la ad-
¡ui-ición de las fábricas, o 
sus rentas, es decir, a quilará 
al capita , que cobrará su parte 
sin g^nanci-s exaorbitant*-s; 
v pagará a los obreros harine-
roo v panaderos sus trabajas 
Es aspiración de la Falange 
Española estructurar el Esta 
co a base de un gigantesco 
compiejo de sindicatos, en 
los que se hallarán encua-
drados todos los españoles, 
para, a través d-* su función 
sindical, participar en la vida 
de aquél. 
Entre los diferentes sin li 
catos hállase el S. E . M., que 
tendrá en el futuro Estado 
una capital im,>onancia, ya 
por la misión transcendental 
y sublime de sus miembros, 
va porque Falange postula un 
Estado de tipo totalitario, en 
el q ie no habrá más clases ue 
ciudadanos que la de españo-
les, y en el que la enseñanza 
prinaria llegará hasta los más 
humildes, apart :das y recóndi 
tas esferas sociales, procuran-
' do que lodos los niños capa-
citados puedan aspirar a los 
estudios superiores, sin parar 
mientes en su situación eco 
nó nicb. 
nes para colaborar en la c m la correspondiente partí 
- ricM.M?a«»oaDD looooooonoat aoOOOOOOOOOO000000000000 OC 
A m u e b l e s u c o s o c o n g u s t o . . . 
v e a u s t e d a ^ 
Mueblista - Decorador 
y l e e n s e ñ o r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería L E O N ^ 
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cipaejón en el beneficie; y oa 
gará a los técnico- que dirijan 
la e!abí ración de los rroduc 
tos industria íes intermedios; 
y aún podrá beneficiar al con-
sumidor c o n reducción de 
precios, posibles en esta acer-
tada ordenación. 
Menciona después o t r a s 
ventajas del sistema vertical, 
refiriéndose también al con-
cepto corporativa y haciendo 
sucinta indicación del mismo 
en diferentes países, manifes 
tai do sus simpatías po. la ex-
celente organización alemana, 
p=ro declarándose decidido 
partidario del régime.. ence 
rrado en la doctrina nacional 
sindica ista de Falange Espa-
ñola. 
Termina can una cordial in-
vitación a los campesinos pa-
ra que se sindiquen según las 
nuevas orientaciones del más 
acendrado naciona ismo para 
que «su voz sea oída y su im-
portancia sea tenida en cuenta 
en cuenta al precederse al 
acoplamiento 5' reajuste de la 
organización económica de la 
Nación». 
¡Maestro español! Reflexio 
na: 
La Falange postula la sin di 
cación única y forzosa de to-
dos los que ^ficialni'-nte ejer-
zan ia profesión del Magiste 
rio. 
¿Militas en las filas de Fa-
lange Española? 
En este caso por disciplina, 
afilíate al S. E M. 
¿No formas en nuestro Ma-
gisierio AÍUI? 
Apresúrate a engrosar núes 
tras Mi icias. 
De otra suerte, si en lo su 
cesivo eres vejado, in:om-
preniido, mal.ratado, no te 
qu'jes. 
uya será la culpa. 
Maestro españoi: nosotros 
te ofrecemos la Patria, el Pan 
y la Justicia. 
¿Te agrá la la oferta? 
Ven a militar en nuestro 
Magisterio Azul. 
Todos unidos en sarta her-
mandad, forjaremos la España 
Imperial: 
Una, Grande, y Libre. 
¡Arriba sp ña! 
{Delegado ^Provincial de P. y P. 
del S, E. M, 
E cultivo del lino 
Las mayores producciones de 
lino se obtienen en Argentina, 
Rusia, Indias británicas y E s -
tados Unidos, que pasan del 
millón de quintales. 
España ni siquiera figura en 
las estadísticas internaciona-
les de este cultivo. 
En consecuencia, si este cul 
tivo interesa a nuestra Patria 
es indispensable una defensa 
arancelaria apropiada y no al 
gusto de industriaiees egoís-
tas. 
Aparte de anteriores inten-
tos, en esta provincia se culti-
varon el pasado año 200 hec-
táreas de lino, contratado por 
una empresa que también con-
trató en otras comarcas. 
En esas otras comarcas no 
se obtiene fibra tan buena co 
mo ia leonesa, pero se paga 
más cara al cultivador. 
¿Por qué? 
Quizá sea porque allí están 
asociados los oagricultores en 
entidades y sindicatos que sin 
dar ruido defienden con he-
chos a los labradores. 
En consecuencia, ihay que 




De los frentes de León 
1 
(Al cantarada Sergio Man-
tecón, Novio de España) 
IEDO 
¡Ay, madre! que tengo miedo, 
mied > de Semand S^ta, 
Ya no quiero -er pastora, 
pnstora de la vacada 
P.>r()ue en Ve<a de los Viejos 
n > se oye 11 vaqupirada. 
E-stá urmiendo sd. n ios 
el rabel de La.eai a 
y... ¡madre! que va no corre 
ti río Luna p. r Babi •, 
que aullan mucho los lobos, 
que soplan las lobas p rd s. 
Y él... pu» dí que y no venga 
de tierr s '.e S damanca. 
No Iv de ŝ r ya más v^queira, 
v̂ queira de la vac da. 
—Hija, n.> te fh s toda 
•̂1 soldado que t« ama, 
qi.e si hi y anida a^uí, 
s be Dios r'óndé, mañana. 
Qu^ Espí ña p-̂ r él es ore, 
si 'ú para él eres pl.it*. 
Hija nacida er la nî ve 
ĉ mo t' bril'an las armas. 
—Me quier»» más que ei vaqueiro| 
iré on éi de batallas. 
A la g erra me vo\, madre, 
qu yu t mbién soy de España, 
-urque n-titra vaqueira, 
vaquí ira d'r li vacada. 
M. MANOCHO 
(Prensa y Prop igand de LA Mi-g» 
dalen ) 
j ESCAOERIA VIQUESA 
Avenida del Padre Isla, 2. 
Teléfono 1915 
fespecialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
rtiportación directa 
, T-.inri->a es puertos 
Doctor M. km Bustamante 
garganta, Nariz y Oído 
Del instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas:De 10a 12y de4a6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
(83 . 
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(Viene de / .a plana) 
(De la charla del general 
Queipo de Llano) 
agarrado a una piedra, como 
si tuviese pánico a que le pu-
diese dar un tiro. Este pobre 
idiota tiene que haóer mereci-
mientos para conservar el en-
chufe de las 22.000 pesetas y 
otros gajes a cargo del Esta-
do. 
Lee a continuación el ilustre 
general una carta de un~señor 
de Bilbao, en que da cuenta de 
la maldad de los dirigentes na-
cionalistas vascos y de sus 
campañas infames de difama-
ción en el extranjero. 
En Valencia, añade el Gene-
ral, continúan los naranjeros 
robando el fruto de su sudor a 
los pobres campesinos; de esto 
ya he hablado en otras dos 
charlas y tengo tela cortada pa 
ra otra y para mañana tengo 
que dedicar un recuerdo a mi 
"querido amigo" el general 
Burguete, que se ha permitido 
mandar a la radio una carta 
insultándome. ¡Claro, como 
estamos tan lejos! 
Va siendo hora de que esos 
pobres hombres que mueren en 
el frente bajo nuestro plomo, 
mientras sus pobres mujeres y 
sus hijos mueren de hambre, 
se vayan acercando a nos-
otros, como ya están deseando 
Los que, arrepentidos, quieran 
venir a nuestro lado, sepan que 
sus vidas serán respetadas 
por nosotros, a menos que ten-
gan las manos manchadas de 
sangre, con los crímenes co-
metidos; para esos no podrá 
haber nunca perdón. Vengan 1 
todos esos hombres de bien que 
están en la España roja y serán 
recibidos con los brazos abier-
tos. 
En la serie de crímenes co- i 
metidos por los rojos, hoy ha .: 
tocado a mi amigo, el Encarga-
do de Negocios de Cuba en Ma-
drid, Sr. Pichardo, amigo des-
de aquellos tiempos en que en 
Cuba nos encontrábamos por 
todas partes, amistad renova-
da después durante su estan-
cia en Madrid. E l cuerpo diplo-
mático se ha reunido y ha acor 
dado protestar al gobierno de 
Valencia. 
Se refiere luego, el invicto 
general a las mentiras de Ra-
dio Jaén que, para engañar a 
sus oyentes dice que en el día 
de ayer las fuerzas "facciosas" 
atacaron tres veces el pueblo 
de Alcarrecejo, siendo recha-
zados, cuando la verdad es que 
solo existió un ataque, que fué 
el que nos dió la posesión de 
ese pueblo. 
Por cierto, que estas menti-
ras han originado que el co-
rresponsal de l pe riódico 
"C. N. T.", acompañado de dos 
milicianos se presentasen en 
ese pueblo, donde fué rodeado 
por nuestros soldados y al ha-
cer ellos uso de sus armas, se 
vieron estos a repeler la agre-
sión resultando los tres muer-
tos. Yo sabe la C. N. T. que su 
corresponsal.. llamado Elias 
García, ha muerto a causa de 
los embustes de la radio madri 
leña. , 
Comenta a continuación las 
noticias que sobre el no cum-
plimiento del pacto de no in-
tervención, por parte de Fran-
cia, da el peródico francés "L' 
Echo de París" y después de 
dar cuenta de las operaciones 
del día y de la lista de donati-
vos, entre los que figuran el 
del ganadero portugués, don 
Emilio Infante, que ha ofreci-
do seis toros para correrlos en 
España, da por terminada su 
charla. 
El ardid está permitido en el 
contrabando 
Londres Se ha preguntado 
íil gobierno británico, en la Gá 
mará de los Comunes, si tenía 
la intención de protestar en 
Valencia contra el empleo de 
señales de los barcos británi-
cos, que el barco rojo "Mar 
Cantábrico'' empleó para des-
pirtar a sus perseguidores. 
Lord Crambord contestó que 
un barco, para escapar a la 
persecución, podía emplear el 
ardid. | 
Otro que huye j 
París Se conocen detalles 
de cómo el ex ministro de Es -
tado. Augusto Barcia, huyó al 
extranjero desde el territorio 
rojo. Hizo el via ê como refu-
giado, desde Alicante a Marse-
lla, a bordo de un destructor 
inglés y pasó dos noches en 
otros dos barcos de guerra 
británicos, una en Valencia y 
• otra en Barcelona. 
Se comentó entre sus com-
pañeros de viaje el caso de que , 
Barcia hubiera viajado por 
esa vía, en lugar de marchar a 
Francia por la vía normal, la ' 
férrea, más cómoda. Al desem-
barcar en Marsella, llevaba en 
la solapa el distintivo de la 
Legión de Honor francesa. En 
Barcelona no bajó a tierra. \ 
Contra el empleo de gases tó-
xicos 
Londres.̂ —Un diputado con-
servador ha preguntado al go- j 
bierno inglés si no se podría 
poner a las potencias el cas-
tigo durísimo para los que em-
pleen gases venenosos. Lord 
Crambord contestó que en la 
actualidad no se puede espe-
rar un éxito al proponer un 
acuerdo semejante. 
El clero cumple sus deberes 
patrióticos en Francia 
París El Cardenal Verdior 
hablando por la radio en favor 
del empréstito pa.a los arma-
mentos declaró que el clero y 
fieles, que han cumplido sien-
pre sus deberes patciolicos, 
mostrarán una vez más estar 
dispuestos a llevar a cabo los 
sacrificios que sean precisos. 
Incidente lamentable en una 
Catedral inglesa 
Londres Se reciben noti-
cias de haberse producido un 
lamentable incidente el sába-
do, en la Catedral de Glouces-
ter, con ocasión de un gran par 
tido de fútbol. Unas seis mil 
personas llegaron a Gloucester 
de los que gran parte visitaron 
la Catedral ruidosamente, fu-
mando cigarros y tirando los 
restos sobre los baldosines. 
Varios de estos visitantes bai-
laron alrededor de una tumba. 
Blum optimista 
París E l presidente del 
Consejo de Ministros francés 
ha publicado un comunicado 
anunciando una mejora de la 
situación financiera y econó-
mica y de la cuestión de los 
precios. El fondo para esta li-
mitación ha comprado duran-
te toda la semana libras ester-
linas y dólares para evitar un 
alza demasiado brusca en el j 
franco. Se puede decir que el 
resurgimiento económico se 
acentúa; el número de los sin 
trabajo disminuye rápidamen-
te, mientras los precios a! por 
mayor suben; el índice de los 
precios al detall acusan ligero 
aumento. 
El túnel bajo el Canal de la 
Mancha no tiene actualidad 
Londres—En la Cámara de 
los Comunes, tuvo que ocu-
parse de la cuestión del túnel 
bajo el Canal de la Mancha al 
preguntar un diputado laboris-
ta al gobierno si no quería to-
marse en consideración el pro 
yecto en vista de la situación 
europea. Mr. Baldwin contes-
tó que no podía admitir que la 
situación europea se haya mo-
dificado de tal forma que el go 
bierno haya tenido que cam-
biar de actitud, no teniendo in-
tención de ocuparse de dicho 
Canal. 
Más sobre la no intervención 
Londres.--Los funcionarios 
(directores de la organización 
internacional de no interven-
ción llegarán mañana a Lon-
dres. 
E l sub-comité se reunió 
ayer para examinar varias 
cuestiones técnicas. De fuente 
inalesa se comunica que el 
sub comité abordará en la pri-
mera reunión la cuestión de 
la inhibición en la interven-
ción indirecta. 
Una corona de platino para la 
reina inglesa 
Londres.—La nueva coro-
na para la reina inglesa, con-
feccionada especialmente pa-
ra el acto de la coronación, 
ya no es, como era costum-
bre, de oro, sinó dé platino. 
Sólo el anillo interior, que ya 
llevó la reina Victoria, es de 
oro. La actual reina inglesa 
será la primera que llevará 
una corona de platino. 
C o e 
G a r a g e y T a l l e r e s 
P a d r e I s l a , 1 9 y V i l i a f r a n c a , 8 * L E Ó N 
G a r a g e y t a l l e i e s c o n m a q u i n a r i a y p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n la R e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a . C a r g a b a t e r í a s . N i q u e l a d o . L u b r i f i c a n t e s . N e u m á t i c o s . A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l . 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O I R I D (45) J 
A. V I S O 
"i A UNION Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
d3 su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pasetas. Primas 
rec-mdadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935) más de 54 millones 
de f esetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4C 
millones de pesetas. 
Sul director para León y su pjoviacia D. LUÍS NorvertO HemándeJ 
v. Oficinas: Leĉ ó̂', VT^ 4 {Casa F '̂-1 ian. 
I m p o r t a n t e C o m e r c i o d e ü l t r a m a r i n o í : 
se TRASPi* SA, por causas ajenas a la exceleate marcha 
del mismo. Está situado en el sitio más céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela numero^ selecta y segura, 
l io Venta diara inuy cr" 
B A Í A R T O M E 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Kabitaciones can toda canfart 106 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista de obras 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
cida. 
Para tratar/AGENCIA GAIMTALAPIEDRA, Bayón, 3-
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 15 n 
L A G A F £ G A O 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O IT, 4 — L E O N (¡05 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaejone* 
Burero Nuevo, 4 LEON T e l é i s <! (34) 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S E S fc] u A N E Z - L« B a ñ e z a ( L e ó a 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• • • • que debemos obedecer . . • • 
A los falangistas el 5 por 100 de desc^er^e 
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Uuesíro? hermanos 
de Puerto Rico 
Salamanca.—Ha sido entre-
gado al teníante coronel Ga-
íapo, jefe ^ Estado Mayor, un 
cheque por cien mil dólares, 
que los españoles y portorri-
mieños han enviado, con deseo 
expreso de que sea destinado 
a las fuerzas de la Quinta Di -
visión. La cantidad es produc-
to de la rifa, realizada por la 
señorita Rosario Ariño, de un 
hermoso mantón de Manila, re 
Para los camarades de 
Falange y el comercio 
en general 
La Delegación provincial de 
Prensa y Propaganda, en su 
Sección de Propaganda Co-
mercial, ordena a los camara-
das y pone en conocimien:o 
del comercio en general, y 
público, que este organismo, 
que radica en la Avenida Pri-
mo de Rivera número 1, es J a r B e d í i i ^ w f 
el encargado de realizar toda J d l n y ^ ü y i O H I l l l f l l y 
clase de pedidos a la Jefatura i - . . . . . 
I Nacional de Proppganda, la1 îmCIB i 18 C8rt8 ?r8Ci88 BflSOljfllICI, 
alado por la distinguida dama , v ? 1 
doña Ana María González, es- 1 
nn̂ a dfíl opulento compatriota . 
don Manuel Ariño, a cuya re- j f e n ° h e n d e r á nada más 
gudación se agrefaron canti- a traves del mismo. 
Edades do importancia recauda- \ Artículos de propaganda co-
das por sus hijos Manuel y Jo- mercial están a ^ ^ 
M v donadas por las mismas 7 T J : J. ± • • , , ^ 
..,onas que. desde los prime-- ^ Jefatmra provincial de-Pren-
ros momentos, con generosi- | sa J Propaganda 
dad sin límites, lian logrado Emblemas de solapas, espe-
que sea Puerto Rico el país de jos de señorita, discos de la 
habla española que con mayor Falange, tacos de la Falange, 
largueza ha acudido en ayuda fotografías de José Antonio 
de nuestro Ejército. ¡Primo de Rivera, folletos de 
En efecto; más de 200.000 divu'gación de la Falange, 
dólares enviados en dinero; himnos para pianos, tarjetas 
25.000 en café, tabaco, ropas j:óslales de la Falange, gema-
de abrigo y medicamentos, y . ios para camisas con yugos y 
hace pocos días suero antigan- flechas, emblemillas con yu 
grenoso, por valor de 18^000. Y go y flechas para solapas, 
los donativos siguen, como lo 
demuestra el de los 5.000 dó-
• lares citados recibidos. 
Esto viene a demostrar una 
vez más el cariño, que sienten 
haeia la verdadera España 
'nuestros hermanas los que 
ven en España una segunda 
Patria. ¡Vivan todas las nacio-
nes lí isnano-americanaS! 
A inspeccionar escue'as 
El Delegado de Instrucción 
Pública y los inspectores de 
1.a Enseñanza giraron ayer v i 
sita de inspección a las escue 
las de los Ayuntamientos de 
Urdíales del Páramo, Valde-
fresno y Vegas del Condado. 
En días sucesivos continua-
rán la visita. 
De interés para ¡os 
estudiantes 
Para el banderín de 
''Las Campamila^' 
La Junta Técnica del Esta-
do a propuesta de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza, 
ha dispuesto; 
Articulo 1.° T o d o s los 
alumnos de los distintos cen-
tros docentes matriculados en 
junio pasado, que por hallarse; nas casi todo, 
en el frente, e el mes de sep-| Y otro' Benigno 
Hoy nos "hinchamos". Des-
pués de los cinco duros de don 
Miguel Canseco y de los otros 
cinco de don Maiximino", ha 
venido otro (solterito también 
como ellos) a dar uno Manolo 
Arrióla ha sido. Y en "perro-
Para pedidos, dirigirse . 
la Delegación provincial de 
Prensa y Propaganda: Aveni-
da P á m o de Rivera, número 
1.—Teléfono 1092. 
A los de Segunda Linea 
Segtinda Linea de Falange Es-
pañola de las J. O. N-S.—León i 
La segunda Falange de la 
primera Centuria acudirá obli-
gatorismente a las siete y me-
dia de la tarde ai cuartelillo 
de esta Segunda Línea (Plaza 
de la Catedral). 
IIArriba España!! 
León, 17 Marzo de 1937.— 
E l Delegado Local, L . Her-
nández Manet. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
L E O IST 
C A N J E D E B I L L E T E S 
Se pone en conocimien-
to del p ú b l i c o que a par t i r 
del día 15 del corriente 
mes de marzo, se proce-
derá por esta Sucursal a l 
canje de los actuales b i l l e -
tes en c i r cu lac ión de las 
series de 100, 50 y 25 pe-
setas, por los de la nueva 
emis ión fechada en Burgos 
en 21 de noviembre de 
1936. 
L e ó n , 15 de marzo de 
1937.—El secretario, A n -
tonio Pariente, 
Nota.— La peráVámenCia de 
personas en el interior de las 
^"cinasi agotadas las horas se-
ñaladas, no implica obíigetorie 
^ ^ ^ ^ ^ « m ^ r e U e r v i c i ^ ^ 
Leed siempre "PROA" 
I s T E O - O C I O 
idihi - v z i s r o s 
Con mucha clientela, 
Se traspasa r.9 
Razón, en esta Administrarión. 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, 17 de 
marzo. 
C I D , 3 Teiéí. 1013 L¿Oí 
3S 
Teatro Alrageme 
Grandiosa sesión de cine so-
noro a las 7 y media de la 
tsrde. 
Programa FOX en español 
La extraordinaria producción 
titulada 
E L , ES INOCENTE 
Una película altamente emo-
cionante y de un interés 





Mañana, a las 7 y media de 
la tarde, la deliciosa produc-
ción española, 
RUMBO AL CAIRO 
linfo grarde de sus intér • 
pretesMARY DEL CARMEN 
RICARDO NUÑEZ y el in-
sustituible MIGUEL L I -
GERO. 
Teat o Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 v media de la tarde 
¡Programa formidable! 
Exito de la producción ha-
blada en español, titulada 
Viv^mus esta noche 
Un film Colambia, pleno de 
interés, interpretado por la 
gentil estrella Lilian Harvey 
y el notable actor Tulio Car-
minatti. 
Advertencia 
Recibiendo desde algún tiempo 
esta Administración, reitera-
das quejas de nuestros sus-
criptores de no recibir nuestro 
periódico con la debida regu-
laridad, advertimos a los am-
bulantes y empleados de Co-
rreos, que pongan toda la aten-
ción posible en el transporte y 
reparto de PROA 
Esperamos y deseamos no 
vernos obligados a insistir so-
bre el particular. 
N o t i c i a s b r e v e s 
Halhzgo de un billete. En 
la Comisaría de Vigilancia se 
halla depositado un billete del 
Banco, que será entregado a 
oU dueño. 
" Insultes.-Fixnr García Arias, 
de 26 años, con domiciiio en 
la Avenida del Padre Isla, nú-
mero 53, denunció haber sido 
objeto de insultos en varias 
ocasiones por Nieves Ramos, 
que vive en el tercer piso de 
la casa «Botines», 
Por antipatriota.—Ha. sido 
Retenido, y puesto a disnosi 
ción de la Autoridad, Juan 
Antonio Rubio Polanco, de 
20 años, soltero, constructor 
de carros, con domicilio en 
Santa Ana, 29, por hacer ma-
nifestacioní s en contra del 
Movimiento. 
tiembre no pudieron utilizar 
la convocatoria ex.raordina-
ria a que tenían derecho, po-
drán, por una sola vez, pre-
sentarse a examen sin pagar 
nueva tasa. 
Art . 2.° De igual benefi-' 
cío gozarán los que por faltar- i 
les dos asignaturas para obte-1 
ner los respectivos títulos se 
matricularon en la convoca-
toria extraordinaria del pasa-, 
do mes de enero. 
Art . 3.° La calidad def 
combatiente a que se alude, 
en los artículos anteriores, se 
Gran Café I R I S 
Sesiones de Varietés 
Presenta hoy 
L o l i t a G a r c i 
Estrella del baile 
americano. 
Y los filosos 
del cante regional 
D t O A S T L R 
Café L I O N D ' O R 
Sesiones de Varietés 
HOY - ÉXITC - HOY 
De la extraordinaria can-
zonetista 
Paquita Burguete 
Exito sin precedentes 
i 
Mañana, a las siete y media 
de la tarde, grandiosa sesión 
d« cine sonoro, con colosal 
Programa español 
Café I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Exito grandioso de 
Vicíuiiá Garnier 
Estrella de la ranclón 
Guisasola. 
Y otro En fin, hasta Luis 
Crespo ha pagado el berrinche 
que nos da su mala letra con un 
segundo donativo: una peseta 
en "cupros" que debió cogér-
selos a algún "ruso" dé Somo-
sierra. Acaban de subir del Ban-
co. 
Pero vamos a dar la relación 
Recaudado por nuestro compe-
tente "cajero" y saladísimo je-
fe de los "polis": 
D. Herminio Castrillo, cinco 
pesetas (y no presume) D. Félix 
Buxó, dos; D. Teodoro Ga-
rrachón, dos; D. Gabriel Arce, 
PARA INCUBAR 
G R A N J A V I C T O R I A 
LEÓN m 
Pedidos: Grm Café Victoria 
E m i s i > i i e i m f o i L f i l e s 
d e " R a d i o L e ó r * " 




pcesL. de Gabri 1 y Galán, re-
citada por una niña de la es-
cuela nacional de la Plaza Ma-
yor. 
Tercero.—Charla sobre el 
tema «Bellezas de la p.ovin-
de León», por el Padre Casia 
no García (agustino). 
Cua-'to.—«Canción de ron-
da», asturiana, por el coro de 
niñas de la referida escue1a. 
Quinto.—Cuento del Padre 
Coloma, titulado «La avaricia 
rompe el saco», n citado por 
una niña de la misma escuela. 
Sexto. — «Canción de ron 
da», extremeñs, por el coro 
de r iñas . 
Séptimo. Poesía «El Anra», 
de Gabriel y Galán. 
Octavo. —«Canción de rzn-
da», andalaza, por el coro de 
niñas. 
Noveno.—Poesía, «La Vir-
gen de los Dolores», del es-
critor leonés Antonio Val 
buena. 
Décimo.—«La Patria», poe-
sía recitada por una niña. 
Undécimo.-Soneto «El Ge 
nera ísimo Franco». 
Duodécimo.—«Canción de 
ronda», levantina. 
acreditará mediante certifica-1 cinco; D. Eugenio Alonso, una. 
ción de los jefes militares dej Entregado en esta redacción 
las unidades en que sirvieron. - parte por el Sr. Rueda (Recau-
dador Mayor, a quien le falló 
"La Semana del Duro". Pin-
chó en hueso). Luis Crespo, 
"camisa vieja" hasta la decre-
pitud, una peseta; José S. Ca-
ñón, otra; D. Joaquín Villa-
rino, jefe de Correos, cinco; 
D. Benigno Guisasola, cinco; 
D . Manuel Arrióla, cinco; don 
Felipe del Arbol, y don Joaquín 
Robles Castro, dos cincuenta. 
Suma y sigue; Cuatrocientas 
pesetas cincuenta céntimos. Y 
aun me encuentro con dos pe-
setas en.el bolsillo que no sé 
quién me ha entregado. Quién 
me dió a mi dos pesetas y no he 
visto su nombre en lista? Por-
que aquí somos lo contrario de 
esos que roban lo de los Ban-
cos . Con González Peña ¡ni 
el saludo! 
Lamparilla 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como ac-editada en 
CONFITERÍA. 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
[54' LEON • OVIEDO - GlfON 
Nombramiento 
La Junta Técnica del Esta-
do, a prepuesta de la Comi-
sión de Justicia, ha nombra-
do, con carácter interino, juez 
de Instruccijn de Ponferrada, 
a D. Fernando González Va-
lladares. 
C A J I S T A S 
SE NECESITAN 
I M P R E N T A CASADO 
Pérez Galdós, 3 y 5 
LEON 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
C o m p a ñ í a de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION GENERAL en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
EL AGENTE PROVINCIAL, 
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Desde P o n t ó n 
E l r r l e v o d e l o s c a m a -
r a d a s d e P o n t ó n 
E r a n las dos de la tarde. E s -
t á b a m o s ya todos preparados 
en el cuartel . Cada uno con 
su equipo respectivo, y en 
f o r m a c i ó n , cantando el himno 
querido de nuestra Falange , 
que lioy se canta en las t r i n -
cheras y parapetos, donde se 
lucha par una Patr ia fuerte y 
entera, c a t ó l i c a e imperial . 
E r a la ú l t i m a vez que can- . 
t á b a m o s unidos en aquel c u a r - | 
tel donde estuvimos tanto tiem 
po. E l Jefe de Milicias del sec-
tor de R i a ñ o , camarada Ro-
bles, asi nos lo dijo en dos pa-
labras : "Espero de vosotros 
que os h a b é i s de batir en aque 
l ia p o s i c i ó n , lo mismo que 
vuestros oamaradas lo han s a -
bido hacer. Y a ú n mejor. E l l o s 
por su a c t u a c i ó n meritoria, 
han merecido este relevo, c u - i 
y a orden viene del Excmo. Se- , 
ñ o r General de la octava divi- i 
s i ó n . P a r a vosotros, el ir hoy a : 
ese nuevo estacamento cons- | 
tituye un puesto de honor, pues 
es ir a un puesto de mayor pe- ; 
ligro y donde p a s a r é i s mayo- ! 
res privaciones. Y no dudo que 
c u m p l i r é i s con el deber como 
hasta ahora lo h a b é i s cumpl i -
do". 
Y aauel d ía dejamos el fren- ' 
te de T a r n a y Arzenorio, aban-
donando nuestro destacamen-
to de L a r i o , para venir a este 
puesto honroso, a esta pos i -
c ión de m á s peligro y donde el 
enemigo le tenemos m á s cer-
ca^ y donde el sacrificio tiene 
que ser mayor, en provecho 
siempre de nuestra querida P a 
tr ia y en honor de la Falange, \ 
De La Magdalena 
Ve^da en tfenrs 
D e s p u é s de estos momen-
tos de c a m p a ñ a nos espera la 
retaguardia confortable del ho 
gar, hogar y c í r c u l o , sa la de 
ensayo y c u a r t e l — ( v i e j a s i n -
diferenciaciones tan castizas 
y t í p i c a s ) — d o n d e asistimos al 
ensayo de las piezas l i terarias 
que i n t e g r a r á n el programa de 
la velada l i terar io-musica l que 
la d e l e g a c i ó n de P. y P . orga-
niza con destino al "Auxilio 
de Invierno" y en la que toman 
parte, a d e m á s de otros acto-
res, las abnegadas camaradas 
de la S e c c i ó n Femenina local 
que p o n d r á n en escena una 
muestra del teatro nuevo y f a -
l a n g í s t i c o , una estampa tea-
tral t itulada "Mujeres azules", 
compuesta para este .acto por 
un camarada de la J . O. N - S lo-
cal, estreno que dejará bien im 
presionado al "respetable" por 
su oportunidad y valor e s c é n i -
co. 
¡ B u e n a i m p r e s i ó n la de este 
día, tanto en la vigi l ia del fren 
te como en el quehacer de la 
retaguardia! 
Armas y letras 
U n a mano amiga nos sor-
prende en el estudio; es el c a -
marada Herminio, el s i m p á t i c o 
falangista p o r t u g u é s de este 
destacamento, maduro del n a -
cionalismo lusitano, que como 
los grandes hombres de los s i -
a la que hemos consagrado 
nuestras mayores afecciones. 
Al l legar al Collado de P o n -
tón, a donde se asoma la c a -
rretera para dominar todo el 
frente de Sajambre y desde don 
de se ve el cerrojo de los B e -
yes, nos esperan el valiente ca 
rnarada jefe de nuestra C e n -
turia, Calle, y el jefe de F a l a n -
ge L e ó n Macho. Desde el alto 
del Collado, abajo en el valle, 
entre la nieve, se v e í a nuestro 
cuartel de esta p o s i c i ó n nue-
va, el c a s e r í o , al lado de la er -
mita donde se venera a la s a -
da y popular en la M o n t a ñ a 
Virgen del P o n t ó n , 
Se ven t a m b i é n en los altos 
los parapetos dando vista a 
Valdeón , que son como el r o m -
peolas de la furia marxista , de 
la "bestia" asesina que ahora 
esquilma todos los pueblos del 
valle. 
E n aquellos momentos se 
e f e c t u ó el relevo. E l camarada 
Robles, Jefe de Milicias _ del 
sector, lo p r e s e n c i ó . Aquellos 
nuestros camaradas que es tu-
vieran en esta ais lada p o s i c i ó n 
durante largo tiempo abando-
naron el c a s e r í o para irse al 
frente de T a r n a , a L a r i o , a las 
ó r d e n e s de nuestro jefe de F a -
lange Silverio Muñiz , p á r a el 
que la Falange entera guarda 
la m á s leal y noble de las consi 
deraciones. Y nosotros, la F a -
lange 1.a de la 6.a Centuria , nos 
quedamos en P o n t ó n al serv i -
cio de Dios y de la Patr ia , de 
esta P a t r i a que estamos for-
mando, Una, Grande y L ibre , 
con la sangre generosa de n ú e s 
tros camaradas y el sacrificio 
de que es capaz nuestro e s p í -
r i tu juveni l . ¡Viva el Caudi l lo! 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
F. Conde Cossío 
glos de oro, ¡ c o m o su Camoens 
tuerto, como nuestro C e r v a n -
tes manco! sintetiza las armas 
y las letras. Ofrece para n u e s -
tra velada una p o e s í a original , 
compuesta en las tr incheras de 
San Pedro de L u n a bajo el f r ió 
de Diciembre, titulada "Si len-
cio" : 
( A ú n me quedan en la con-
ciencia unas notas de su m u s i -
calidad) , 
Si lencio! , , . Nada se teme!... 
Nos ceus nao bri l la una estre-
[Ha, 
y a n e v é cae tristemente, 
envolvendo a sentinela. 
No podemos menos de a g r a -
decer e'-ta oferta, y por e-'C 
nos valemos de estas columnas 
j a;a implorar la largue/.a de 
los buenos y buenas e s p a ñ o l a s 
de L e ó n y L a Magdalena, para 
que tengan la delicadeza de re 
mitir unos centimitos ¡ s o l o 
unos centimitos! a esta dele-
g a c i ó n local de P r e n s a y P r o -
pafanda, para hacer una b a n -
derita portuguesa a este c a m a -
rada, poeta y guerrero. 
Bendeira verde e v é r m e l a , 
que a ñ o r a en su ausencia de l a 
patria y del hogar. 
¿A qué c o m p l c é i s al por tu-
g u é s , buenas leonesas? 
M. Manocho 
(Servicio de P r e n s a y P r o -
paganda L o c a l ) , 
Doro'ea Tejedor Quzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería, 6. 2.0.-LeÓE 
De La Magdalena 
U n c o n v o y de P o n f e r r a d a 
Tuvimos la grata sorpresa de 
recibir en este destacamento a 
los camaradas Miguel Huerta y 
E u m e n o G ó m e z Busto, de la 
). O . N S de Ponferrada, los 
cuales eran portadores de un 
bien nutrido convoy y encargos 
de los familiares de los falan-
gistas que se encuentran desta-
cados en este punto. 
E s natural la a legr ía que pro-
dujo la llegada de nuestros 
camaradas, satisfaciendo las ne 
ceridades de esta Centuria, y 
esperando de ellos que en re 
p r e s e n t a c i ó n de la Jefatura lo 
cal de F . E . de las J , O . N-S de 
Ponferrada no será esta la últ i 
ma vez que nos visitarán con 
igual objeto. 
Gracias, pues, y que no sea 
la ú l t ima. ¿Entendido? 
UN FALANGISTA 
De A l i j a de los Melones 
N o t i c r s n e c r o l ó g i c a s 
Circuló r á p i d a m e n t e la noti-
cia del fallecimiento en Ja Dehe-
sa d- B é c a r e s de D.a Zacarías 
Cabreros, esposa del camarada 
de esta J . O. N-S. , D . Genadio 
Martínez, y madre de la Jefa de 
la S e c c i ó n Femenina Amparitp 
Martínez y de los camaradas 
F ide l , Ade la y Nemesio, produ-
ciendo la muerte penosa impre 
s ión en todos los de esta villa, 
donde la finada gozaba de gran 
prestigio por sus dotes de amw-
bi'idad y patriotismo. 
F u é trasladado el cadáver a 
A l i j a , donde . e c i b i ó cristiana 
sepultura, a c o m p a ñ a n d o al en 
tietro la S e c c i ó n Femenina de 
Falange y el pueblo en masa, 
así como varios familiares de L a 
Bañeza, Pobladira del Val le , 
Cimanes y su c u ü a d o y camara-
da nu stro D . Nemesio Martí 
nez, m é d i c o en Val ladol id. 
A toda su familia enviamos 
el testimonio de nuestro sincero 
p é s a m e . 
Jefe de P. y P. 
Al i ja , 5-3-I937-
M a e s t r o s : 
Los mejores libros escolares pue 
den adquirirlos en la 
I m p r e n t a C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5 — L E O N 
Obras de D. Llórente (muy reco 
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6,50 ! esetas. 
Catequesis Bíblicas, primera 3 
segunda parte, 3 pesetas. 
Explicación dialogada del Cate 
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pfsetas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 71 
IMPRENTA C A S A D O — L E O N 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la ri jehe a nueve de h 
m a ñ a n a . 
S r . Mazo P. de l C o n d e 
R I P O L L 
Especialidades e l é c t r i c a s 
Ramiro B a l buena, n ú m . 16 
T e l é f o n o 1467 (65) 
Csfampas de ¡a guer ra 
Así es nuesíro Ejército 
Toda la noche hemos tenido dan-
za, como dicen estos camaradas 
que duermen abrazados al fusil, 
con las cartucheras clavándose en 
sus espaldas, el macuto debajo de 
sus cabezas, r paJas la mayoría, y 
con los nervios en ten-ión para sal-
tar como tigres a la primera señal 
de alarma. 
Y a de día, en un arroyu lo cer-
cano, que salta cantarín » ntre pe-
ñas, con el torso desnudo, vamos 
lavándonos grupo por grupo, entre 
chirigotas y cantares, apro .echan-
do una calma relativa. 
Sibor-ando el rancho frío que 
nos repartieron, me dirijo a cum 
plir mi misión a una posición cer-
cana. 
Y aquí, con estos soldaditos va-
lientes, con estos soldados que es-
tán dando sangre y Nidas con un 
ánimo y con una serenidad que 
pasma, con estos soldaditos que al 
grito de ¡Arriba España! salen de 
los p trapetos a pecho de cubierto, 
para tomar al asalto las posiciones 
contrarias, es donde me sorprende 
un ataque violento de estos TUSOS 
españoles, que nos apresuramos a 
rechazar. 
Tiros de fusil primero, ráfagas 
de ametralladora más tarde y pron-
to, m u y pronta, pr* senciamos 
asombrados, pues nunca lo habían 
hecho, cómo tratan de llegar a 
nosotros en un avance, pero pr/ n-
to, t -mbién, más pron'o de lo que 
ellcs desea:an, estos soldaditos he-
roicos de la España .azul, sonrien-
tes, tranquilos, decididos a todo, 
saltan de nuestras trincheras y allá 
van, a ver si es verdad tarta maje-
za; los estallidos de las bombas e 
mano atruenan el espacio y p onto 
también es os rusos vueiven las 
espaldas, como ha^en otras veces 
y, entonces, la carnicería es es-
pantosa. 
El ataque se generalizó en ^oda 
la línea y en todos nuestros para-
petos los casos de heroísmo se su-
ceden. 
Vuelvo d^ evacuar un herido 
con el vientre ibierto por la metra 
Ha y allí, en un paredón del caini 
no, veo dos hombres sentados; voy 
de prisa y me llaman. 
—Oye, falange: ¿tienes tsbaro? 
Me paro y entonces veo asombra-
do dos legionarios; mi vista choca 
primero on el más alto de e los; 
un mocetón mon no, con los brazos 
remangados v una masa sanguino-
lenta en la cara; me fijo más y apre-
cio que es su ojó iz .ui^rdo colgan 
te sobre el pómulo del mismo 1 do. 
Ante mi mirada de susto y asombro. 
esboza una sonrisa y me señal 
su compañero y Jefe, pues en ^ 
camisa aprecio las tres estrell 
de capitán de la Legión; tieni 
un brazo, el derecho, d.^garrad 
convertido en una piltrafa por 1' 
metralla, y éste, sereno, sin un 
temblor en su voz recia y clara 
me explica que los hiri» ron en un 
sector muy batido y que, para evi 
-ar el peligro que podían correrlo^ 
camilleros, se evacúan ellos solos 
Les ayudo, y, al llegar cerca del 
hospita]illo,el legionario se desplo-
ma al suelo. Con la ayuda de unos 
camaradas que íilií erca estaban 
1-grq que puedan llegar al hospital 
y ya allí el capitán me estrecha 
fuertemente la mano con la suya 
sana y me dice: «~Ani-no y a ellos 
por nuestra España, falange». Así 
oencillamente, sin una queja, sin 
una ligera mención para sus heri» 
d- s, pensando sólo en España, en 
esta bendita tierra que con hom-
bres de este temple no se puede 
perder nunca. 
Pasó la noche prestando servi. 
cios secundarios en :tro hospital-
en una de sus Salas me reclama 
una enfermera joven y bonita, una 
verdadera mujer esp-ñola, que 
prefiere repartir cr nsuelo en este 
ambiente altamente trágico df los 
hospitales de las primareis líneas a 
pasear por u a población de reta-
guardia en un flirteo tonto y crimi. 
nal con jovencitos carentes de 
masculinidad; me recl.-ma p a r a 
que It ayude a sostener en la 
cama a un t niente de Infantería 
que en el delirio producido por la 
fiebre trata de levantarse; le sos-
tengo suavemente, con mimos de 
hermano, y él, en su delirio, sólo 
dice: ¡Qué valientes! ¡Qué valien-
tes son estos soldaditos!, me siento 
orgulloso de ellos. ¡Viva la infan-
teria española!, y a aste viva res-
pondo con otro qu me ^ale d l̂ 
alma, pues yo también he visto 
operar a estos f-oldaditos valientes 
v puedo asegurar que romo la 
nuestra no puede haber infa teiía 
en el mundo entero. 
Cuando levanto la cabeza veo 
que ios ojazos bonitos de la en-
fermera están orlados por unas 
áírimas que la honran, por unas 
lágrimas, que tienen la virtud de 
que t mbién acudan a 'os mí s, 
<;u ios por el barro y el humo, otras 
de émoci.'n, de una e noción que 
no se puvde sentir si no es en est 
lugires y en estos casos. 
M. 
(Desde el campo d? batalla) 
r 
T J E O I D O I R O XSBIOIST 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y M a t r i z 
O r d o ñ o II, n ú m . 20, pr inc ipal - L E Ó N 
TELÉFONO 1458 93 
\ L M A C E N E S R I D R U E J O 
^ r r e t e r i a (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C f l S A í W S e" n 
OrHofio I I . 1S 1 FON Tf>lét,mo 159^ 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e g i d o s 
L E Ó N 
R e c e p t o r ^ 
A g e n c i a e x c l u s i v o 
OrdOfio II-2 Teléfono 1449 
(36 
P R C A Miércoles 17 de Marzo de 1037 
U n a b e l l a i n i c i a t i v a 
Pág ina 7 
L e ó n , a p a d r i n a r á a u n p u e b l o 
j)el Gobierno Civil de esta 
r0yinoia recibimos el siguien- | 
te manifiesto, enviado por el 
Gobernador civi l de Toledo, cu ! 
va bella iniciativa no dudamos i 
• 'habrá de obtener car iño y eco | 
fraternal en los corazones de 
'ÉMés los leoneses. 
pjspañoles: Muy próximo el 
momento anhelado por todos 
los buenos españoles de que 
nuestro glorioso Ejérc i to liber-
te del teritorio rojo a» la capi-
tal de nuestra amada Patria, 
donde las hordas marxistas 
obligaron a concentrarse a la 
mayoría de los- vecinos de 
nuestros pueblos, es llegado el 
momento de que és tos se re in-
tegren a sus hogares, encon-
trándose en ellos, no sólo con 
el problema de rehacer su v i -
da de trabajo, sino también 
.con el más grave, de momento, 
de tener que reconstruir estos 
hogares qu© la guerra to ta l -
mente asoló. 
• El problema pavoroso que 
esto crea no pueden resolver-
lo nuestros pueblos si no es 
con la generosa ayuda de sus 
hermanos de los demás pue-
blos de E s p a ñ a y con la del Es-
tado; éste, a pesar de los enor-
mes problemas a que tiene que 
hacer frente, como conscuen-
oia de la actual campaña , ha 
organizado por medio de sus 
servicios de Beneficencia la 
ayuda de nuestros convecinos 
ausentes para que desde los 
primeros momentos de su re-
patr iación sean UÍT hecho los 
•deseos de nuestro Genera l í s i -
mo: "Que no haya un solo ho-
-gar español en que falte el 
l^an", 
Pcrc^ como es tanto ln que 
se necesita, nos dirigimos a 
las provincias hermanas, so-
bre todo a aquellas que tuvie-
ron la suerte inmensa de no su 
f r i r como nosotrjos, en sus en-
t r añas , los horrores de la gue-
rra, para pedirles que cada una 
de ellas se convierta en La ma-
drina de uno o varios demues-
tres pueblos, y como tal , y con 
(ando con la generosidad de 
sus hijos, nos ayuden a resol-
ser nuestra triste s i tuación. 
Nuestros pueblos responde-
rán a ello con lo único que 
pueden ciar: su eterna grati tud 
que h a r á n constar en m á r m o -
les en sus plazas, como expre-
sión perpetua del agradecimien 
to de la generación actual y 
recuerdo perenne de sus hijos 
de m a ñ a n a de lo que deben a 
sus madrinas de hoy. 
Seguros de que E s p a ñ a y sus 
hijos, con su inagotable car i -
dad nos ayudarán , nos unimos 
a vosotros los españoles todos, 
gritando de lo m á s profundo de 
r ues t rós pechos: 
¡Viva E s p a ñ a - I m p e r i o ! i V i -
va nuestro invicto caudillo el 
General ís imo Franco! ¡Viva el 
Ejérci to Salvador! 
Toledo, 12 de marzo de 1937 
El Gobernador Civil de To-
ledo y los Alcaldes de Boadilla 
del Monte, Navalcarnero, Mós-
toles, Alcorcón, Getafe, Cara-
banchel Alto, Carabanchel Ba-
jo, Pinto, Valdemoro, Oiempo-
zuelos, Valmojado, Illescas, 
San Mart ín de la Vega, Villaver 
de, Pozuelo de Alaroón, Arava-
ca, Santa Olalla y Maqueda. 
El Ayuntamiento de León, en 
represen tac ión de la Provincia 
s a r a d i n a r á al pueblo que i n -
dique él Gobernador Civil de 
Toledo, el que 2? ha rá público 
an pronto se sepa. 
fata* de Aefaaildad 
Multas 
Han sido impuesta 
gu íen les : 
A D. Teodoro Lope 
de las casetas n ú m e 
21 de la Plaza de Aba 
pesetas por vender c 
falta de peso. 
Y otra de cinco pe 
Laura Rodríguez, por 
der el brasero er 
su casa on la cal 
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SI m á s acreditado de ests 
capital. 104 
Para el Hospital do Falange 
Ana-Mar ía A n d r é s de L e ó n , 
de Viraquej ida , una camisa y 
unos calzoncillos; Egivia A n -
drés de L e ó n , de Vil laquejida, 
unos ca lzón i l los y 4 pañue-
los; Jefe local de Trobajo del 
Camino, 16 litros de v ino ; 
Pedro Llamas, áa L e ó n , un 
ajedrez, un pa rch í s y un do-
m i n ó : Una s e ñ o r a de Vil lor ía , 
60 pesetas por conducto del 
Jefe local; Francisco Fuertes, 
de Vil lor ía , cien kilos df; pa-
tatas; Maestro y n i ñ o s de 
Campo de la Lomba, 15;25 
pesetas; Fé l ix Vega, de Sar-
donedo, 25 pesetas; Familia-
res del Excmo. Sr. Obispo 
(q. e. p . d . ) , por conducto del 
Jefe provincia l de Milicias, 
cien pesetas; Felipe del Ar-
bo l , 10. 
T r a s l a d o 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
•Electricistti. de León y León 
Industrial se h¿n trasladado a la 
calle Legión V I I , núm. 4 (Casa 
jRoídán) piso primero, i?quierda. 
Casa de Socorro 
Han sido curados los los:< -
dos, sig acr.f M . 
Antonio Picón, de 33 años . 
nadero, y con domicilio en 
Plazuela del Cid, número 7 
una berida contusa en la 
mo izquierda, producida . en 
Bidente del trabajo, y de ca-
í ter leve. 
—Albina Cuadrado, de 25 
os. de una herida infectada 
la mano derecha, de ca r ác -
• leve. Pasó a su domicilio 
la Plaza Mayor, núm. 8. 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
R a d i o t e l e f un k e n 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, t imbres, motores, etc. 
R e p a r a c i ó n de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electr ic idad general de « L O S A L E M A E N S » . 
^ Indepenpencia. 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado íg 
C E R V E Z A B E C A L I D A D 
L A CRUZ D E L CAMPO,, 
S E V I L L A 
A. de Alvaro López Náffez, 23 - Teléf. 1359 
O f i c i a ! " 
o r o v i n o i a 
de la 
E . B a r í h e P a s t r a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Te l é fono I I I Q 
Audiencia 
Las vistas seña ladas para 
celebrarse ayer fueron suspen 
didas por incomparecenoia de 
los procesados. 
Para hoy, hay seña ladas una 
procedente del Juzgado de La 
Bañeza contra Ildefonso Vidal 
acusado de lesiones y a quien 
defenderá el Sr, Alonso Burón 
y otra procedente del de Ponfe-
rrada contra Domingo Martín, 
acusado de daños y a quien de-
fenderá el Sr. G. Velasco. 
Madrina de guerra 
L a solicitan los sargentos 
Marcos N ú ñ - z y Carlos B an-
co, hospitalizados en el H9S-
pital de Sangre del Seminario 
de l e ó n y los falangis.as de 
San Marcos ( L e ó n ) , Vicente 
F e r n á n d e z , An ton io Alcor ta , 
Enrique Garc í a , Luis F e r n á n -
dez, Federico Vii lanueva y 
Secuncino Ramos. 
E l soldado herido, que se 
halla en este Hospital del Se-
minario de L e ó n , Joaqu ín L ó -
pez C a ñ ó n . 
El soldado del Regimiento 
de A r ^ e l , her ido, del mismo 
hospital , An ton io López Nú-
ñez y el cabo del mismo Re-
g imiento , J e s ú s R o d r í g u e z , 
h o s p i t a l Í 2 a d o asimismo en el 
Seminario de L e ó n , 
Heridos del d icho centro 
que solicitan igua1 mente ma-
drina: Cabo, J o s é María Gon-
zález y soldados D a m i á n M i -
Uán y Blas Garc í a . 
Registro Civil 
Nacimientos.—Ramiro Ron-
da Alfageme, h i jo de Ramiro, 
jornalero; María de los Dolo-
res Robles Díaz , hija de Is i -
dro, jornalero; Celerino Edel-
miro Carpinteio Diez, h i jo de 
Ceferino, pintor. 
Defunciones. — Marcelina 
Otero Rojo, de 73 a ñ o s y Ole-
gario Gonzá l ez Prieto, 69-
m 
E l m á s s e l e c t o 
C E N T R A L • 
^ E l m e j o r c a í é (2á » 
wwwMwiwiiiiiitoaMwiiiiiiJJUiyLMiiiii immBmmmmmomt r 
r a c a s o d e 
a t a q u e a é r e o 
Relación de edi ficio. de esta 
capital que poseen sotaitos úti-
les para recogida de persoitas 
en caso de ataques aéreos. 
Calle de Fernando Merino, 
n ú m e r o s 10 y \ 2 , propietario, 
Pedro F e r n á n d e z Llamazares; 
Plaza Catedral, 2, Eduardo 
Millán; Plaza Mayor, 17, V i 
cente v¿uijano; Plaza Mayor, 
Carmen F. Llamazares: 
do, Nueva, 2; Carmen F. L ia - Alonso; Avenida 
mazares; Nueva, 6 -Hi jos ü e ^ V e r a , 21 , Fausti 
Sumario del lunes 15' 
Delegación de Hacienda de 
Málaga.—Relación d é efectos 
timbrados desaparecidos en 
los almacenes de la C o m p a ñ í a í plaza g j ^ o r , 19, Luisa Garr í 
Arrendataria de Tabacos. 
Comisión Provincial de ln-
imitación de Bienes.—Anun 
ciando la ins t rucc ión de va-
i ios expedientes. 
Subsidio de Combatientes.— 
Relac ión de familias con de-
recho a tal socorro. 
Edictos de Juntas Vecina-
les. 
Central Eléctrica del Porma. 
Relac ión de tarifas aplicables 
a diversos pueblos. 
Requisitorias, 
V I C T O R I A D . P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
H o s p e d a j e embarazadas 
Calle de la Ráa, 27, 
Teléfono 1153 (5) 
DOOOOQDOOOOC 
Embutidos 
L O S M E J O R E S 
Trobajo dei Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
aaooDaoaoocsc nooBaogoaaooooopooooc 
hmmk JL E i l t a a - M i 
Giinica dental 
Ordeño I I , 7, P™!. f p A f l 
Teléfono 1812 (25) L - C U U 
J o s é Ardura ; Piaza Mayor, 24, 
Baldomcro Lobato; Plaza Ma-
yor, 8, Baldomero Lobato; 
Sal, 2, Benigno Neira; Santa 
Nonia , N ico lá s Torices; Le 
g i ó n V I I , 2 y 4, Teresa y Dio 
nisio G . R o l d á n ; Bernardo 
del C a r p i ó , 26, Vicente Agua-
do Marcos. 
A r c o de Animas e Indepen-
dencia, Teresa G. R o l d á n ; 
Rr-púbíica Argent ina , 8, Pri-
mi t i vo P é r e z ; Solares de Rol 
d á n , C, Isaac Mart ínez; Conde 
Luna, 7, Carmen F . Llamaza-
res; Conde Luna, 5, Ju l ián 
H e r n á n d e z ; D . Gutierre (Pla-
za), 1, Santiago Pa l l a r é s ; Gu-
mersindo A z c á r a t e , 4. Leopol-
do Alfageme, P é r e z G a l d ó s , 
Rosa Marassa; Paso, 6, Bal-
domero Lobato; F . G. (En-
sanche Norte), 18, Gui l lermo 
F e r n á n d e z ; Suero de Q u i ñ o 
nes, 16, A lva ro R o d r í g u e z 
Garr ido; Sierra Pambley, 4, 
Crisanto S. Calzada; Ramiro 
F . Balbuena, 12, Vic to r ino 
Chamorro; Padre Isia, 53, 
A g u s t í n de Celis; Padre Isla, 
57, Isabel R o d r í g u e z ; Padre 
Isla, 11 . Pedro Garc ía Diez; 
Padre Isla, 51 , Melchor Mar-
t ínez 
O r d o ñ o L . 39, Enrique Ga-
tó . ; O r d o ñ o , I I , 24, Mati lde 
R o d r í g u e z ; L u c ^ s d e T u y , 15, 
Leonardo Presa; Juan Madra-
zo, 12, Miguel Carbajo; Julio 
del Campo, 3, Adol fo Viñuc-
la; C o l ó n , 3, Floret ino Sán -
chez; Aven ida de Roma, 32, 
Daciano Alvarez; Avenida de 
Roma, 11 , Gonzalo Marcos; 
Avenida de Roma, B , Balta-
sar Diez; Avenida de Roma, 
36, J e s ú s S u á r e z ; Avenida 
Primo de Rivera, Pedro Gon-
zález Ve^a; Aven ida Pr imo 
de Rivera, 25, Raimundo 
Primo de 
no Presa; 
Aveniua Primo de Rivsra, 27, 
Manuel Alvarez Mieres. 
Condesa de Sagasta, 2j Flo-
ra G. del Ron; Condena de 
Sagasta, Caja de P r e v i s i ó n ; 
Condesa de Sagasta, 34, A n -
te nio Garc í a Arias ; Condesa 
de Sagasta, 36, Juan Garc ía 
J i m é n e z ; Aven ida de Falen-
cia, 1, V a l e n t í n Gu t i é r r ez ; 
Cervantes, 2, Rosendo López ; 
D á m a s o Merino, 1, Caja de 
P r e v i s i ó n ; Fernando Mer ino , 
6, Filomena Campo; Fernan-
do Merino, 20, Manut 1 Guin-
d ó s ; Fernando Merino, 9, Ro-
sa P i c ó n ; Fernando Merino, 
4, Juan C. Garc í a ; Femande 
Merino (Hote l Par ís ) , Emi l io 
Hurtado; Fernando Merino, 
16, Hijos de E . Carr i l lo ; Fer-
nando Merino, 5 y 7, Teresa 
y Luis G . R o l d á n ; Fernando 
Merino, 8, Anastasio Vélez ; 
San Marcelo, 9, Monte de 
Piedad: San Isidro, 6, Manuel 
Garc í a Bustamante; San Mar-
celo (Dipu tac ión Provincial ) , 
Estos refugios t e n d r á n una 
bandera blanca en sitio v i s i -
ble del edificio para que eí 
páo l í co tenga conocimiento 
de la existencia deLmismo 
P á g i n a 8 Wíépcoles 17 de Marzo de t937 r ti ü A 
7 ) e la vida ¿e&Mda 
l u x i l i o d t I n v l e t n 
En esta noble ciudad de 
León, cuna de tradiciones glo-
riosas, cuyas piedras milena-
rias hablan del heroísmo y de 
le grandeza pasada, ha prendi-
do una vez más la noble, ¡o -i-1 
vdo, lo caritativo, que es en la 
labor de "Auxilio de Invierno" 
la médula social de la actua-
ción de la Falange. 
. Y el incontenible afán de 
nuestra actuación limpia, y he 
roica, ha prendido también en 
esta hidalga ciudad, y ayer 
nuestra Sección Femenina, in-
fatigable, caritativamente, flor 
de juventud y simpatía, de ca-
ridad de Dios por los desgracia 
dos, puso en toda clase de gen 
tes nuestro emblema con las 
flechas gloriosas y la ciudad se 
vistió con esos botones nues-
tros, que gentilmente predican 
en todas las solapas nuestras 
camaradas, y el resultado fué 
una halagüeña recaudación de 
3.389 pesetas. 
Esa fué nuestra actuación, 
y en la guardia constante de 
nuestro estilo, vamos inmedia-
tamente a abrir los nuevos co-
medores de Auxilio de Invierno 
en los barrios de la Vega y 
Ventas de Nava, 
Allí nuevos niños y niñas, 
flores de esneranza de mañana 
verán satisfecha su hambre de 
pan, para al ser mavores, no te 
ner que necesitar imponer una 
violenta justicia social, ya que 
los instintos del odio que pue-
dan anidar en sus corazones 
de hombres y mujeres se están 
desarraisrando merced a la ca-
ricia y al amor de nuestras fa-
langistas. 
Esta es la labor de retaguar-
dia que nos ha de llevar a la 
victoria, que no es sólo la ne-
cesidad de vencer en la guerra 
sino la perpetua y constante 
voluntad de querer vencer en 
la paz. 
Aquí, en nuestro comedor de 
hoy, en los de mañana, pensa-
mos en la labor del Divino 
Maestro que partió el pan con 
todos sus discípulos, aun con 
aquel que sabía que lo trai-
cionaba. 
También algunos desgracia-
dos malos españoles traicio-
naron a la Patria; también al-
gunos pagaron con la indigni-
dad la bendición y el orgullo 
que ha de sentirse de llamar-
se español, pero también, des-
pués de repartir el pan, vino 
la redención y la sangre divi-
na del Cordero se derramó per-
donando a todos sin excepción. 
Así también España, doloro-
sa y crucificada, esiá redimién-
dose cruentamente en la san-
gre de todos sus hijos y por 
eso nuestra labor de "Auxilio 
de Invierno" es para todos los 
españoles, para todos los n i -
ños, que por pobres, por des-
graciados, son más de España 
más de la Falange que quiere 
llevarlos a uno damente a to-
dos a un ideal común de Pa-
tria, de grandeza, de Imperio, 
a la España Una, Grande y L i -
bre. 
¡Arriba España! 
u a n P a b l o s y C . a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21. 
Te lé ionc 1170 
Fábrica: Carretera Trotnio 
Telé fono 1933 
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P o r a c a p a r a r n l a t a 
A D.a Emilia Ramos Rodrí-
guez, Vd.a de Tejerina, de esta 
plaza (Rinconada del Conde 
núm, 1) le han sido incauta-
das mil pesetas en monedas 
de cinco, y se le impuso la mul-
ta de mil quinientas pesetas, 
por acaparar y no dar facili-
dades para el cambio, faltando 
así a sus deberes patrióticos. 
Lo que se hace público para 
ejemplaridad y conocimiento 
en general. 
Del Gobierno civil 
mmm mmmi nmm 11 LBQJ 
Maquinnría - Calefacción - Saneamientc 
Artículos para mesa v cocina - Aparatos 
df> hi7 Linoleum de todas clases - Persia-
nas Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
ría - F.stufas He todos los sistemas = 
P i O f C m P S SU VISITl 0 CPHSHITI Oí PPfí iü ' 
« Plaza de SantoDomingo,i 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
le s É i t e n o e r t m t a s v u m m m m m k u r p o i a 
j León "madrina" de Santa Ola-
lla 
Sr. Gobernador Civil ha recir 
bido de Toledo el siguiente 
! telegrama: 
"Vivamente agradecido de-
: seos expresados por teléfono, 
interesando pueblo de la qu ha 
, brá de ser madrina esa provin-
cia, participóle que ha sido de-
signada Santa Olalla. Salúdole 
¡Viva España! 
Visita de Escuelas 
El Gobrenador Civil, acom-
pañado del Delegado del parti-
do, hizo ayer nn viaje a Hos-
pital de Orbigo, donde visitó 
las cuatro escuelas allí exis-
tentes, quedando muy compla-
cido del grado de instruccción 
de los alumnos, como de los 
servicios de limpieza, felici-
tando a los maestros y auto-
ridades del Ayuntamiento. 
Donativos 
Los obreros y empleados de 
las minas de Antracitas de Be 
! sando han contribuido volunta 
rímente en los meses de enero 
.y febrero con 909,45 pesetas, 
para la Suscripción Nacional 
del Ejército y milicias. 
Suma y sigue, 15.000 pese-
tas. 
D. Sebastián Hernández y 
señora, 250. 
Suma y sigue, 15.00. pese-
tas. 
Continúa abierta la suscrip-
ción en la sucursal del Banco 
de Espña y en el Gobierno Ci-
vil . 
Se rue^a al camaraia Patri-
cio Corrales, de Asturias, se 
prese nte en el cu rtelillo de 
Falange. Plaza de la Catedral.'. 
- i 
M U C H A C H A , se necesita de 
30 a 40 añes . Informes en 
esta Administración. 
M I G U E L D I E Z 
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A s t i l l a n ^ t i l l a s A t i l i a s 
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R a d i o - E l e c t r a 
Rarr'r ' <~-a;¿\ z Toiáf 1470 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en sa aparate 
de radio, en 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se aespaci an en (85 
Huevé i s Moderna. Cervantes, 3 
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FRANCISCO M0LLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
v de 4 a 6. 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o » 
Miguel Car bajo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te lé fono 1547 Apartado 127 
¡ L E O N (68 
ENCONTRADO perro caza, raza 
«Puente», color exfé, con collar de 
correa. 
Raz n, Avenida Primo Rivera, 
número 38, 3.0, izquierda. 
Consejos de guerra 
Contra el primer jefe de la 
Guardia Civil da León 
Ayer tarde se celebró un 
consejo de guerra contra el 
que fué primer jefe de la Guar 
dia civil de esta Comandancia 
de León teniente Coronel don 
Santiago Alonso Muñoz. 
De la lectura del apunta-
miento y sumario se despren-
de que el procesado, que na-
bía llegado días antes del mo-
vimiento nacional, reunió a los 
oficiales en su despacho y. los 
dijo que traía órdenes del ge-
neral Pozas de terminar de una 
vez con los señoritos fascistas 
y toda la canalla derechista, 
además también dió órdenes al 
encargado de las armas, que 
había que entregarlas a los 
elementos afectos al Frente 
Popular. 
El capitán de la Guardia ci-
vil Sr. Monet presta una decla-
ración que es un verdadero cú-
mulo de cargos contra el pro-
cesado, pues aparte de ratifi-
car los cargos dichos anterior-
mente, dice que el día de la He 
gada de los mineros a Leó% se 
entrevistó con los jefes rojos y 
con el Gobernador y ensegui-
da se apresuró a dar órdenes a 
los jefes de los puestos de Sa-
hagún y Grajal salieran a cor-
tar la carretera de Adanero a 
Gijón y evitar a toda costa que 
la columna facciosa que se de-
cía venía de Palencia con di-
rección a esta capital, llegase 
a lograr su objetivo, y el día 
20 según el declarante ordenó 
saliesen a la calle de Ordoño 
I I las ametralladorass para ha 
cer frente al Ejército. Estas 
afirmaciones las ratifican los 
demás oficiales de León y las 
de los demás puestos de la pro 
vincia. 
El Comandante D. Luis Me-
dina, dice que tenía noticias, 
de ser izquierdista el procesa-
do, y que sabe también preten-
dió que se entregaran las ar-
mas a los elementós afectos al 
Frente Popular, aunque des-
pués de haberle hecho ver lo 
improcedente de su decisión, 
rectificó esta orden. 
Dice que el día 20, es cierto 
que ordenó salieran las ametra 
11 adoras a la calle, aunque no, 
dijo pra que, pues lo ordenó 
de un modo totalmente gené-
rico, es decir, sin concretar 
contra quien se habían de dis-
parar. 
El capitán Sr. Marzal, que 
estaba en la Comandancia (j 
Valencia de Don Juan, dice ha* 
ber recibido órdenes del proce" 
sado de defender la causa del 
Gobierno de Madrid hasta per. 
der la última gota de su saiu 
gre. 
El Fiscal comandante 
hace en un brí, 
liante informe los cargos Si, 
guientes contra el procesado 
El día 19 tuvo uno reunión con 
los oficiales, a los que hizo ver 
la necesidad de destruir a loa 
fascistas y gentes de derecha 
Ordenó el oponerse costase lo 
que costase el avance de las 
tropas facciosas que decía ve-
nir de Palencia, y por último 
el día420 ordenó atacar a la 
tropa con las ametralladoras 
cosa que no se consiguió gra-
cias al patriotismo de los guar 
dias que se negaron a salir al 
grito de vivan nuestros jefes 
y mueran los traidores, y or-
denó además el ataque al cuar-
tel del Cid, desde el destacamen 
to de San Isidoro. Terminó pi-
diendo la pena de muerte por 
ser reo de un delito de rebe-
lión militar. 
El defensor Sr. Cadórniga, se 
opone a la calificación jurídi-
ca del hecho diciendo que no 
es rebelión, puesto que no con-
siguió los propósitos que dice 
el Sr. Fiscal puesto que estos 
se vieron frustrados y por lo 
tanto, será un delito de auxi-
lio a la rebelión que no lleva 
esa pena; eso en caso de ad-
mitir todos los hechos. 
Cree que el procesado es un 
anormal y además, no es rojo 
sino solamente republicano. 
Habla de sus actuaciones an-.. 
teriores al frente de otras Co-
mandancias que fueron siem-
pre dignas de elogio por parte 
de sus jefes, y pone de mani-
fiesto que habiendo venido aquí 
para castigar a un oficial por 
unas frases que se considera-
ron subversivas por su carác-
ter fascista, en vez de castigar 
lo, informó que había cumpli-
do con su deber al pronunciar-
las. 
Terminó pidiendo justicia a 
los componentes del Consejo. 
El procesado pidió clemencia 
en emocionadas palabras, al fi-
nal del Consejo que causaron 
gran sensación en el audito-
rio. 
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